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Japanin Minamatassa ja Niigatassa 
1970-luvun alussa sattuneet, satoja 
ihmisiä järkyttävällä tavalla sairas-
tuttaneet ja tappaneet metyylielo-
hopeasaasteet herättivät ihmiskun-
nan. Tajusimme, että saastevirtojen 
ohjaaminen luontoon ei vahingoita 
vain elämää ylläpitävää luonnonta-
louskoneistoa, vaan myös ihmistä.
Suomessa oli helppoa mieltää 
vaara todeksi, kun metyylieloho-
peaa löytyi vaarallisen korkeina 
pitoisuuksina meidänkin kalois-
samme ja niitä runsaasti syöneissä 
ihmisissä. Löydöstä kerrottiin al-
kukangertelun jälkeen näyttävästi 
sanomalehtien otsikoissa sekä kol-
messa metyylielohopeavaaraa ku-
vailevassa kirjassa. Aihetta käsitel-
tiin myös esimerkiksi Porin teat-
terin juhlakilpailun voittaneessa 
näytelmässä ja laajaa huomiota saa-
neessa televisiokuvaelmassa. Nämä 
kaikki olivat virikkeitä siihen, että 
ihmisen suojelu yhdistettiin klassi-
seen luonnonsuojeluun ja ryhdyt-
tiin puhumaan laajemmin ympä-
ristönsuojelusta.
Japanin metyylielohopeakatas-
trofit olivat mielessä vielä silloin-
kin, kun maahamme perustettiin 
ympäristöministeriö.  Ympäristön-
suojelun globaaleissa näkymissä 
metyylielohopea on edelleen mu-
kana siinä myrkkyjen ja muiden-
kin haittatekijöiden sumassa, jon-
ka pelätään lopettavan maapallol-
la vallitseva elämä.   
Tässä tilanteessa japanilainen 
lääkäri Hisashi Saito on katsonut 
aiheelliseksi nostaa ympäristön-
suojelun metyylielohopeaisten al-
kutahtien opetukset uuteen eloon 
julkaisemalla Minamatan ja Nii-
gatan tapahtumia käsittelevän kir-
jan. Perusolemukseltaan Saiton 
kirjaa voidaan pitää Japanin saas-
tumiskatastrofien historian yksi-
tyiskohtaisen tarkkana ja huolelli-
sesti dokumentoituna kuvauksena. 
Kirjalle kertyy kuitenkin lisäar-
voa, koska Saito kertoo avoimes-
ti niistä menettelytavoista, koru-
puheista ja suoranaisista valheista, 
joilla teollisuus ja viranomaiset-
kin aikoinaan peittelivät toimiensa 
haittoja, ja väistelivät korvausvaa-
timuksia.  Näitä seikkoja koskevan 
ymmärryksen Saito oli hankkinyt 
elämäntyössään Niigatan katast-
rofi-alueen lääkärinä. Kirjan kan-
teen tämä on painettu sanoin: ”A 
Local Doctors Life Work Suppor-
ting Japanese Environmental Pol-
lution Victims in Their Struggle for 
Justice”. 
 Saiton tyylistä on selvästi näh-
tävissä, ettei hänen kirjoittamisen-
sa motiivina ole ollut sensaation ta-
voittelu, vaan halu herättää ihmiset 
ymmärtämään millaisilla menetel-
millä liiketaloudellisia voittoja ta-
voitteleva teollisuus ja sitä tukevat 
viranomaiset vähättelevät saastu-
mishaittoja.
Minamatassa ja Niigatassa am-
mattikalastajat oli johdatettu usko-
maan vankasti alueelleen tulleen 
teollisuuden haitattomuuteen. Sai-
rausepidemian puhjetessa he ku-
vittelivatkin, että heihin oli iskenyt 
jokin kummallinen tarttuva tau-
ti. Koska lääkärit eivät kuitenkaan 
löytäneet sairaudelle mikrobiolo-
gista aiheuttajaa, kalastajissa herä-
si talonpoikaisjärjen ohjaama epäi-
lys, että heidän kalastusalueelleen 
asettuneet kemialliset tehtaat olivat 
sittenkin myrkyttäneet päästöil-
lään heidän kalansa ja kalavetensä. 
Mikään taho ei kuitenkaan ollut 
analysoinut kalojen myrkkypitoi-
suuksia. Vastuuntunnoton teolli-
suus saattoikin näyttöjen puuttees-
sa kiistää syyllisyytensä ja väistää 
korvausvelvollisuutensa. Viran-
omaiset eivät ryhtyneet minkään-
laisiin selvityksiin, koska silloises-
sa lainsäädännössä ei ollut sitovia 
velvoitteita elinympäristön saastei-
suuden tarkkailuun. Tilanteen sel-
vittämiseksi ei siis tehty mitään, 
vaikka mystiseen sairauteen sairas-
tuneita ja kuolleita oli varsin run-
saasti. Epidemian alkuvaiheessa ei 
edes vaivauduttu laskemaan uhrien 
lukumäärää. Myöhemmin Niiga-
tan ja Minamatan uhrien yhteen-
lasketuksi määräksi todettiin perä-
ti 41 065 henkilöä.
Niigatassa toimiva lääkäri, toh-
tori Hisashi Saito kohtasi potilai-
ta hoitaessaan runsaasti kalastajia, 
joilla oli pahoja hermoston toimin-
taa estäviä ja kouristuksia aiheut-
tavia myrkytysoireita. Hän näki, 
millaisiin sosiaalisiin ja taloudelli-
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siin vaikeuksiin sairastuneet kalas-
tajat ajautuivat menetettyään pu-
he- ja liikuntakykynsä sekä tämän 
seurauksena myös työkykynsä ja 
ansiotulonsa. 
Saiton myötätuntoista suhdet-
ta kalastajiin kuvaa se, että kun Sai-
to oli saapunut tarkkailijana kalas-
tajien ammattiyhdistyksen vuosi-
kokoukseen, nämä valitsivat yllättä-
en hänet puheenjohtajakseen. Saito 
pystyikin antamaan asiantuntijuu-
dellaan uudenlaista pontta kalasta-
jien vaatimuksille, kun nämä tah-
toivat yliopiston tutkijoiden, viran-
omaisten ja lainoppineiden selvittä-
vän, mikä oli aiheuttanut kalastajiin 
iskeneen epidemian. Oma-aloittei-
sesti mainitut tahot eivät olleet asi-
aan puuttuneet, mutta heidät saatiin 
töihin itsepäisesti jatketulla painos-
tuksella. 
Selvittelyssä törmättiin kuiten-
kin heti siihen, että lainsäädäntö vel-
voitti viranomaisia ja yhteiskunnan 
muita toimijoita tekemään kaik-
kensa talouselämän ja teollisuuden 
etujen turvaamiseksi.  Sen katsottiin 
kohottavan koko kansakunnan elin-
tasoa ja edistävän hyvinvointia. La-
kipykälistä ei löytynyt juuri mitään 
tukea teollisuuden myrkkypäästö-
jen kieltämiselle ja saastuttamisel-
la aiheutettujen vahinkojen korvaa-
miselle. Lainsäädännön uudistami-
nen vei kauan aikaa.
Nyt ilmestyneessä kirjassaan 
Saito kuvaa, miten Niigatan katast-
rofin syy saatiin kuitenkin lopulta 
selvitetyksi. Tutkijat pystyivät yh-
deksän kuukauden työskentelyn 
perusteella kiistattomasti totea-
maan katastrofin syyksi kaloihin ja 
ihmisiin kertyneen, hermostoa tur-
melevan metyylielohopean. Tut-
kimuksen paljastamia epäkohtia 
ei kuitenkaan päästy välittömästi 
korjaamaan. Tulosten julkaisemis-
ta nimittäin jarrutettiin ja ne lei-
mattiin epäluotettaviksi. Tuloksia 
kyseenalaistettaessa nostettiin pai-
nokkaasti esiin muun muassa, että 
metyylielohopeaa esiintyi kaloissa 
ja ihmisissä myös saastuttavan teol-
lisuuden yläpuolisella vesistöosuu-
della. Tutkijat selvittivät, että me-
tyylielohopea oli rikastunut kute-
maan nouseviin lohiin jo vesistön 
alajuoksulla. Sieltä metyylieloho-
pea siirtyi kutuvaelluksella olevien 
lohien lihaksistossa ohi saastuttavi-
en tehtaiden aina yläjuoksun kutu-
alueille asti ja siellä edelleen kutu-
lohia syöviin ihmisiin. 
Teollisuus nosti esiin myös väit-
teen, että huomattava osa kaloista 
löytyneestä metyylielohopeasta oli-
si peräisin maataloudessa käytetyis-
tä torjunta-aineista. Väitteen tueksi 
lavastettiin rantapellon tuntumaan 
runsaasti tyhjiä torjunta-ainekanis-
tereita. Tämäkin väite pystyttiin tor-
jumaan tutkimuksella.
Viranomaisilta kului tutkijoi-
den saaman tuloksen vahvistami-
seen kaksi ja puoli vuotta. Sen jäl-
keen muovattiin päästörajoitukset 
ja elintarvikehygieeniset turvarajat 
sellaisiksi, että niiden noudattami-
nen ei aiheuttaisi teollisuudelle koh-
tuuttoman suuria taloudellisia rasi-
tuksia. Ratkaisun perusteeksi todet-
tiin, että oikeudenkäytössä on toki 
aina otettava tasapuolisesti huomi-
oon molempien osapuolten etu.  
Korvausten maksu haluttiin ra-
joittaa sellaisiin vakavimmin sai-
rastuneiden uhrien sairaala- ja 
lääkekuluihin, jotka olivat kuitein 
todennettavissa. Katsottiin, et-
tä kalastajien vaatimat korvauk-
set kivusta ja särystä sekä sairau-
den aiheuttamasta työkyvyn me-
netyksestä rasittaisivat kohtuut-
tomasti valtakunnallisesti tärkeän 
teollisuusalan kannattavuutta. Li-
säksi todettiin, ettei lainsäädän-
nöstä edes löydy sellaisia pykäliä, 
jotka selkeästi pakottaisivat teol-
lisuuden maksamaan täyden kor-
vauksen saasteiden sairastuttamil-
le ihmisille. 
Korvaukseen oikeutetuiksi kat-
sottiin vain Minamata-sairauden 
kantajat. Sairausoireiden voimak-
kuus vaihteli kuitenkin rajun tappa-
vasta sairaudesta niin lieviin liikun-
tahäiriöihin, että niitä ei enää voi-
nut perustellusti nimittää Minama-
ta-sairaudeksi. Teollisuus suostui 
maksamaan korvauksia vain niille 
potilaille, joilla esiintyi Minamata-
sairauden kaikki klassiset osaoireet. 
Potilaat, joilla oireisto ei ollut täydel-
linen, jäivät ilman korvauksia, vaik-
ka heidänkin terveydentilansa saat-
toi olla todella huono. Tällä tavoin 
kaavoihin kangistettu diagnosti-
sointi ei ole lääketieteen normaali-
käytännön mukaista. Niigatassakin 
siitä luovuttiin katastrofin loppuvai-
heessa. Kun Minamata-sairauden 
uhrit eivät saaneet korvausta työ-
kykynsä menetyksestä, heidän per-
heensä ajautuivat köyhyyteen.  Mi-
namatan ja Niigatan teollisuuskaan 
ei selvinnyt katastrofeista tappioit-
ta. Liiketaloudellinen kannattavuus 
ja teollisuusjohtajien yhteiskunnas-
sa nauttima arvostus laskivat rajusti.
Ympäristönsuojelun tärkeys 
opittiin kuitenkin ymmärtämään. 
Tämän opetuksen merkitystä on 
yleisesti korostettu hokemalla sa-
nontaa: ”Minamatan ja Niigatan 
kalastajat eivät kärsineet turhaan”. 
Tämän päivän menoa kriittises-
ti tarkkaileva ympäristönsuojelija 
joutuu kuitenkin hätkähtäen totea-
maan, että elämän perusedellytyk-
siä turmeleva meno jatkuu Mina-
matan ja Niigatan opetuksista huo-
limatta melkein entiseen tapaan.
Harjoitamme yhä uraanin esiin 
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kaivamista, sen rikastamista, ydin-
voimaloiden rakentamista, ydin-
aseiden valmistamista ja ydinjät-
teiden varastoimista liian ohuis-
sa kuparikapseleissa aivan liian lä-
hellä maan pintaa. Puolustelemme 
näitä toimia Minamatan ja Niiga-
tan tyyliin esitetyillä korusanaisil-
la valheilla. Olemme myös valmiita 
kaivoslain sanelemin ottein ja  sää-
littävän pienin korvauksin häätä-
mään ihmiset kodeistaan, työpai-
koistaan ja rakkaasta elinympä-
ristöstään, jotta uraanikaivoksel-
le avautuisi työtilaa. Emme uskalla 
edes ajatella sitä mieletöntä tuhoa 
ja kauhua, joka syntyisi, jos käyt-
täisimme ydinaseita siihen tarkoi-
tukseen, mihin ne on valmistettu. 
Edesvastuuttomasti poltamme 
myös yhä kivihiiltä, öljyä ja suo-
turvetta, vaikka tiedämme niistä 
vapautuvan hiilidioksidin aiheut-
tavan maapallon elonkehässä tu-
hoisaa ylikuumentumista. Tiedäm-
me, että voimme halutessamme py-
säyttää meneillään olevan jättiläis-
mäisen ympäristörikoksen vain 
lopettamalla öljyn ja kivihiilen pol-
ton. Tiedämme myös, että lopetta-
minen on täysin mahdollista. 
Tällaista menoa puolustelem-
me Minamatan ja Niigatan mal-
lin mukaisilla hurskastelevilla ko-
rupuheilla, joilla levitämme uskoa 
siihen, että voisimme saada ilmas-
ton lämpenemisen pysähtymään 
vähentämällä sieltä täältä hiilidiok-
sidipäästöjä. Ilmaston lämpenemi-
nen saadaan pysähtymään kuiten-
kin vasta kun päästövähennykset 
nousevat suuremmiksi kuin fossii-
listen polttoaineiden käytöstä va-
pautuvat hiilidioksidimäärät.
Kirjoittaja on Suomen ensimmäinen 
ympäristönsuojelun professori (eme-
ritus).
Hieman hutera kirja 
vedestä 
 Veli Hyvärinen
Julian Caldecott: Vesi. 
Maailmanlaajuisen kriisin syyt, 
seuraukset ja kustannukset.  
Suomennos Markku Myllyoja. 
HS-kirjat 2009. 
Kimmo Pietiläinen on huomaut-
tanut, että suuret suomalaiset kus-
tantajat julkaisevat nykyisin kovin 
vähän kirjoja luonnontieteen alal-
ta suomeksi. Samalla suomen kie-
li rapistuu. Englantilaisen ympä-
ristöntutkijan Julian Caldecottin 
Vesi-teos täyttää omalla tavallaan 
kansantajuisen suomenkielisen tie-
tokirjallisuuden aukkoja. Kirjan ai-
hepiiri on tärkeä. Kustantajan oli-
si kuitenkin toivonut sijoittaneen 
pienen osan kirjan mainosrahois-
ta sen tarkistuttamiseen asiantun-
tijoilla. Kirjan vaatimattoman kau-
niista ulkonäöstä ja huokeasta pa-
perista on helppo pitää. Suurel-
le lukijakunnalle sopiva kirja voisi 
myös olla edullisempi.
Rönsyilevä kooste maailman vesistä 
Jos antaa anteeksi kirjan virheet ja 
arveluttavuudet, kirja antaa paljon. 
Se on matkakirja maapallon vesien 
luo, tietokirja ja pamfletti. Calde-
cott kirjoittaa eloisasti ja innosta-
vasti  laajasta aihepiiristä, tarkoitus 
ei tosin aina tahdo avautua.
Lukija saa aluksi kuvan maapal-
lon veden alkuperästä. Maapallon 
vesivarat jopa täydentyvät hissuk-
seen vedestä, joka tulee likaisten lu-
mipallojen kaltaisista meteoriiteis-
ta. Poistuuko vettä takaisin avaruu-
teen, ei kerrota, toisin sanoen  maa-
pallon vesitase jää siinä suhteessa 
epäselväksi.
Vesimolekyylin muotopuoli ra-
kenne ja veden runsaus ovat olleet 
tärkeä tekijä elämän syntymiselle 
ja ylläpysymiselle maapallolla. Vesi 
on erinomainen liuotin, veden fysi-
kaaliset, kemialliset ja sen eri olo-
muotojen ominaisuudet ovat eri-
koisia. Veden on luetteloitu poik-
keavan 60 eri tavalla muista saman-
kaltaisista epäorgaanisista aineista.
Veden merkitys biosfäärissä, 
ihmisen kulttuureissa ja uskomuk-
sissa kuvataan kirjassa laajasti. Ve-
den kiertokulun kuvaus jää hata-
rahkoksi. Ei esimerkiksi seloste-
ta latentin lämmön osuutta maa-
pallon eri osien energiataseeseen 
lämmön sitoutuessa vesihöyryyn, 
höyryn kulkeutuessa ilmakehässä 
ja lämmön vapautuessa, kun vesi-
höyry tiivistyy vesi- tai lumisateek-
si. Merivirrat kyllä mainitaan läm-
mön siirtäjinä.
Kirjan synkkä sanoma on, et-
tä ihmiskunta on ajanut valuma-
aluei ta, vesiluontoa ja ilmakehää 
eri tavoin väärin käyttämällä veden 
saannin, sen laadun ja antimet, niin 
itse veden ja biosfäärin kuin ihmi-
sen itsensäkin, kriiseihin tai krii-
sien partaalle. Miljardi ihmistä on 
nykyisin vailla puhdasta vettä. Kir-
jassa kerrotaan voimistuvan kasvi-
huoneilmiön vaikutuksista vesiva-
roihin ja lopussa kirjoittaja luette-
lee onnistuneita hankkeita veteen 
liittyvien ongelmien ratkaisemi-
seksi sekä ehdottaa uusia toimia.
Karttuvia ongelmia
Caldecott on tehnyt suuren työn 
kootessaan kirjaansa maapallon 
veteen liittyviä ongelmia. Niitä 
ovat pohjaveden liikakäyttö, veden 
ottaminen käyttöön jokien ylä- ja 
keskijuoksulla tavoilla, jotka vievät 
veden alajuoksun mailta, vesihuol-
lon yksityistäminen (jolloin puh-
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